


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Beck, Ulrich und Beck-Gernsheim, Elisabeth 2011 Fernliebe: 























































金井淑子 2016「〈回心〉の倫理ではなく、〈求め〉の政治を」Review of 
Asian and Pacific Studies 『アジア太平洋研究』No.40. 2015 成蹊大学ア
ジア太平洋センター
金井淑子 2017「女性が〈多層的に壊される〉現実　身体性からのアプロー
チ」季刊『変革のアソシエ』27号　社会評論
